








A szerzõ tanulmánya voltaképpen válasz és vita Thomas von Ahn demokrácia vagy
utca?címûírására.Aszerzõalapvetõenúgytartja,hogyvonAhnnemértettemegteljes
egészébenamagyardemokrácia2006õszénkialakultválságánakmélyebbokait,sezért
juthatottarraaz ítéletre,hogyamagyar jobboldalközel jutotta szélsõjobboldalhoz, il-
letveademokratikusésazantidemokratikuspolitizáláshatáránmozog.Schöpflinrámu-
tatarra,hogyanémetszerzõtúlságosanelfogadjaamagyarmédiábanéssajtóbanleír-












meggyengítik azt a központi érvelését, hogy amagyar jobboldal (amelynek jó-





















nunk ezeket a dolgokat elõre vinni [...], felkészíteni a legbefolyásosabb újságok







Józsefetorbán Viktor objektív elemzõjének nevezi. debreczeni egykor valóban
orbántanácsadójavolt,deazótamegkeseredettszembenállólett.Hasonlóképpen
aPoliticalCapitalnevûagytrösztmegnyilvánulásaisefogadhatókelszószerint,




vagy aHetiVálaszban, és nem tanulmányozta olyan jobbközép elemzõk írásait
sem,mintamilyenFriczTamásésláncziAndrás.nemvilágos,hogyvajonvon









es „puha” rendszerváltoztatás hosszú távú következménye, a harmadik pedig a














gyakorlatilag felmenti aminiszterelnökötminden felelõsségtõl a társadalommal











képesek legyenek egyensúlyt teremteni.Magyarország demokratikus rendszere
ugyan formálisan a népszuverenitáson alapul, a gyakorlatban azonban a parla-
mentiszuverenitásalapjánmûködik,deazonönkorlátozásigyakorlatnélkül,ami
biztosítja,hogyaparlamentaWestminsterbendemokratikusmaradjon.Valójában

































dehamegvizsgáljukapopulizmust, azhárom lehetséges területrebontható le:
fiskálisfelelõtlenségre,idegengyûlöletreésatömegekmobilizálására,miközbena
politikaicélokeléréseérdekébenmegkerülikalétezõintézményeket.















































mennyire marginálisak. nagyjából minden európai országban van szélsõ jobb,
amely képes magához vonzani a szavazók 5–6 százalékát, és Magyarországon
a szélsõ jobb ennél jóval kevesebbet kap. Talán nagyon jól láthatóak zászló-
lengetéseikkeléskántálásukkal–atelevíziósforgatócsoportoképpenezértimád-
jákõket–ésbárgusztustalanok,politikailagirrelevánsak.






pontosítás lett. Ajugoszláv örökösödési háborúkat eszközként használták fel e















és azzal tartja fenn szellemi koherenciáját, hogy elképzel egy komolyan veszé-
lyesellenséget.Kézenfekvõérvlehet,hogyamagyarbaloldalmindenjobboldali
politikát szélsõségesnek tart, olyannak, amit vonAhn a „rechtkonservativ” szó
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használatával tükröz, ahelyett, hogy „jobbközepet”mondana. AFidesz demok-













































AFidesz viszont azt tartja, hogy a megszorítás programjára ugyan szük-
ség van, de nem lehet végrehajtani egy olyan teljesen diszkreditált figurával,
mintGyurcsány,ezért felelõsségteljesellenzékként fennkell tartaniakormány-







Abaloldal hatalomban töltött évei továbbá hatékonyan kisiklatták a Fidesz
Magyarország modernizálását célzó projektjét. e projekt természetét Magyar-
országsikertelenXX.századi történelménekösszefüggésébenkell látni,amelyre
vonAhnisidõnkéntutal.1914-igamagyarelitamodernitásolyanprojektjétdol-
















munizmus kudarcot vallott, és más okokból ugyan, de az 1956-os forradalom
is. 1989után, amikor visszatért amodernitásprojektújraindításának lehetõsége,
apártpolitika leképeztea feszültségetazuniverzalistákésapartikularistákkö-



































kodás is elegendõahhoz,hogy lássuk, ez akülönbségtételmennyirehiábavaló.
Mindentörténelemszubjektív,mindentörténelemválogatáseredménye,ésszük-
ségképpenbehozzaazelfogultságotamúltleírásába,ésazelfogultságóhatatlanul
tartalmazértékelõelemet.ezértaztánvonAhnvádjaiaz instrumentálissátételt
illetõenvalamimásravonatkoznak,egykonkréteszközzéalakításra,amitõhely-
telenít,nempedigazeszközjellegreáltalánosságban.ebbennincssemmirossz,de
vonAhncikkénektónusa,hangvételeésregiszterearrautal,minthaazõírásael-
fogultságtólésszubjektivitástólmenteslenne.nemaz,deamiténírtam,azsem.
(Gáthy Vera fordítotása)
